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Resum
A principis del segle XXI la tendència general de la historiografia segueix essent considerar la 
capçalera de l’església del Salvador de Borriana com un dels primers grans temples del segle 
XIII al Regne de València. Aquesta idea parteix de barrejar el paper simbòlic de la prematura 
conquesta de Borriana per part de Jaume I l’any 1238 amb l’inici d’una gran arquitectura 
cristiana al territori. Tanmateix, l’anàlisi de la seva construcció i decoració escultòrica, entès 
dins el context socioeconòmic i artístic de l’època a partir de les obres i documents conservats, 
permet situar amb claredat el principal moment edilici de la capçalera del Salvador a finals de la 
centúria, coincidint amb el regnat de Jaume II (1291-1327). En tot cas, és molt difícil explicar-
lo amb anterioritat a la projecció dels tres edificis degans del mitjan segle XIII valencià: Santa 
Maria Benifassà, Santa Maria de Morella i la Seu de València.
Paraules clau: arquitectura gòtica, escultura gòtica, Borriana, Benifassà, Morella, València 
Resumen
A principios del siglo XXI la tendencia general de la historiografia sigue siendo considerar 
la cabecera de la iglesia del Salvador de Borriana como uno de los primeros grandes templos 
del siglo XIII en el Reino de Valencia. Esta idea parte de mezclar el papel simbólico de la 
prematura conquista de Borriana por parte de Jaime I en el año 1238 con el inicio de una 
gran arquitectura cristiana al territorio. No obstante el análisis de su construcción y decoración 
escultórica, entendido dentro del contexto socioeconómico y artístico de la época a partir de 
las obras y documentos conservados, permite situar con claridad el principal momento edilicio 
de la cabecera del Salvador a finales de la centúria, coincidiendo con el reinado de Jaime II 
(1291-1327). En todo caso es muy difícil explicarlo con anterioridad a la proyección de los tres 
edificios decanos de mediados del siglo XIII valenciano: santa Maria de Benifassà, santa Maira 
de Morella y la catedrald e Valencia.
Palabras clave: arquitectura gótica, escultura gótica, Burriana, Benifassà, Morella, Valencia 
AbstRAct
At the beginning of 21th century historiography general trend remains to consider the head of 
the Church of the Saviour in Burriana as one of the first major temples of the thirteenth century 
in the Kingdom of Valencia. This idea comes from mixing the symbolic role of the first-conquest 
of Burriana by James I in 1238 with the start of a great Christian architecture in the territory. 
However, analysis of construction and sculptural decoration, located within the socioeconomic 
and artistic context of the time from work and preserved documents clearly allow to locate the 
main building complex in the end of the century, coinciding with the reign of James II (1291-
1327). In any case, it is very difficult to explain before the screening of the three main buildings 
in the valencian mid thirteenth century: Santa Maria of Benifasá, Santa Maria de Morella and 
the Cathedral of Valencia.
Key words: gothic architecture, gothic sculpture, Burriana, Benifasa, Morella, Valencia
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LA CAPÇALERA DE SANTA MARIA (EL SALVADOR) DE BORRIANA 
QÜESTIONS DE MODEL I CRONOLOGIA
Miquel Àngel FUMANAL I PAGÈS1
Culturania
La capçalera de l’església de Santa Maria (des del segon quart del XIV 
dedicada al Salvador) de Borriana s’eleva majestuosa al cor de la població, al 
bell mig de La Plana, i constitueix un exemple excepcional de l’arquitectura 
medieval conservada al País Valencià. Però la seva significació va més enllà de 
l’àmbit de l’arquitectura i l’art, ja que Borriana ocupa un lloc preeminent en 
la història de la conquesta cristiana del Regne, així com en el propi imaginari 
que ha envoltat des de sempre la figura del rei Jaume I. La vila fou una de les 
primeres a ser conquerides (any 1233) en el llarg procés de victòries cristianes 
i, de fet, significà un punt de partida de cara al domini total de la Plana (era 
la població estratègicament més important de la regió) i la preparació del 
posterior assalt a la capital, València. Després de la campanya de Mallorca, 
Borriana fou el primer enclau d’una certa entitat conquerit pel rei en persona, 
ja que la presa de Morella (1232) no fou deguda a l’acció reial, sinó a l’empenta 
unilateral de nobles aragonesos encapçalats per Blasco de Alagón, això sí, 
previ parlament amb el monarca.  
El mateix rei Jaume tingué una estimació particular per Borriana, estimació 
manifestada en diversos episodis del Llibre dels feyts, en el qual es dedica 
una extensió de text més que considerable als preparatius, setge, conquesta 
de Borriana i les seues derivacions. Ultra l’episodi poètic de les orenetes que 
havien niuat a la tenda reial, és notori que la crònica reculla amb detall els 
consells del mateix Blasco d’Alagó i el mestre hospitaler Hug de Fullalquer 
al respecte de la vila: «Senyor, per vós diu en Blasco, que al món no és tan bon 
lloc com aquell de pendre, que així ho dien tots aquells qui han estat al regne 
de València, e fama pública é».2 Al llarg de la contesa Jaume I es mantingué 
ferm, malgrat els consells d’alguns prohoms, com Ximèn Pérez, que volgué 
1 Inicialment aquest estudi fou escrit com a article de fons per al catàleg Espais de Llum de l’exposició 
La Llum de les Imatges celebrada a Borriana, Vila-real i Castelló els anys 2008-2009. Per qüestions d’espai i 
timming finalment no fou publicat allí, i ara el presento revisat i lleugerament ampliat. Aprofito per agrair 
a David Montolío, director del Museu Diocesà de Sogorb, l’oportunitat de publicar-lo llavors; i agraeixo 
al Dr. Jacobo Vidal, de la Universitat de Barcelona, l’oportunitat de publicar-lo avui. En el moment d’aca-
bar aquest article he publicat un petit text sobre Borriana,  que s’expressa en el mateix sentit, en el volum 
col·lectiu: AAVV, Tresors del gòtic català, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2013.  
2 Llibre dels feits del rei en Jaume, a partir de l’edició de F. Soldevila, Les quatre grans cròniques, Ed. Selecta, 
Barcelona, 1971, cap. 128, pàg. 63. 
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convèncer-lo d’abandonar l’empresa. Contra això, el rei responia «...que 
romanguen ab mi tro que Déus me do Borriana: e ell creu que atorgar-m’ho han: 
e quan los altres coneguen la falsia que em consellaven, e que aquests romanen ab 
mi, no se’n osaran anar, e, per vergonya que hauran, romandran; e així pendrem 
Borriana, a pesar del diable e dels mals hòmens que ens consellen mal».3
En el camp artístic, potser per aquesta especial rellevància en la vida del rei i la 
història del Regne, s’ha tingut tendència a sobredimensionar alguns aspectes 
de l’església de Santa Maria, aspectes que han estat una influència poc 
afortunada sobre la historiografia posterior, i han tenyit d’una pàtina èpica 
la suposada elevació de la capçalera actual just després de la conquesta, vers 
1234-1250, amb una suposada “consagració” –tothora inexistent- el 1268.4 
Aquestes reflexions preliminars no pretenen menystenir la significació del 
temple, sinó situar la seva edificació en un context més precís i explicar-ne la 
gènesi a partir d’un desenvolupament de l’arquitectura coetània, i no com un 
fenomen local i injustificadament anticipat als grans programes constructius 
de la tretzena centúria al naixent regne de València i la resta de Corona. Per 
tot plegat, avui és ja una necessitat replantejar-se el període de construcció de 
l’edifici supervivent, en funció de la possibilitat o no que aquesta es produís en 
un moment concret, i sota unes circumstàncies que el fessin possible. 
Les cronologies que s’han proposat fins ara per a la fàbrica de la capçalera 
xoquen frontalment amb dues qüestions de context, tan òbvies com complexes: 
la història de la vila de Borriana i la seqüència de la gran arquitectura religiosa 
del segle XIII al Regne. Els indicatius de la primera qüestió són parcials i poc 
extensos, a la llum de la documentació que fins avui s’ha publicat, i per això 
el seguiment s’ha de fer des dels documents continguts en els privilegis i cartes 
de franqueses atorgades a la població al llarg del seu primer segle de vida sota 
mans cristianes5. La segona qüestió és més complexa encara, però permet de 
traçar una estructura explicativa a partir dels programes arquitectònics més 
3 Íd., cap. 169, pàg.78.
4 Aquesta ha estat la idea repetida i amplificada per F. Matarredona, El románico en la ciudad de Burriana. 
El ábside de la iglesia de “El Salvador”, Ajuntament de Borriana, 1991, pàg. 69. Segons l’autor l’1 de gener de 
1268 el rei Jaume es trobava a Borriana, però era, en realitat, a Tortosa, o estigué fins a mitjans de mes; 
llavors proseguí el seu viatge cap a València, passant, probablement, per Borriana. J. Miret i Sans, Itinerari 
de Jaume I el Conqueridor, IEC, Barcelona, 2004 (reed.), pàg. 407-408.
5 No es pretén realitzar aquí una tesi sobre l’evolució del poblament medieval a la vila i camp de Borri-
ana, sinó referenciar aquella documentació (no s’esmentarà la bibliografia no especialitzada) que pugui 
aportar dades d’interès relatives al context poblacional en vincular a la capacitat econòmica per a bastir 
un edifici monumental.
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eminents i que, al contrari de Borriana, sí han pogut ser explicats amb més 
precisió, ensems formal i arxivística. 
La documentació indica que Borriana quedà notablement deshabitada un cop 
les tropes del rei Jaume guanyaren el setge imposat l’any 1233. Les diverses 
cartes de població i els privilegis reials emesos al llarg del segle XIII i principis 
del XIV donen una idea bastant aproximada de quin era l’estat real de la vila 
i,  de retruc, de quina era la capacitat econòmica (en funció de la demografia 
i l’activitat comercial) que tenia la vila per a costejar una obra d’importància 
significativa com era la monumental capçalera de Santa Maria. D’entrada, 
s’observa que ja al mateix 1233 i poc després, el 1235, el rei Jaume emet 
dues cartes de població o de franqueses consecutives, si bé aquestes tenen 
continguts prou diferents. En la primera, principalment s’utilitza d’esquer 
l’exempció d’impostos per a atraure nous habitants, en concret «ab omni peita, 
paria, questia, tolta, forcia, mensuratico, monetatico, bovatico omnique mala 
consuetudine et usu statutis et statuendis», o sigui, que anul·lava la vigència 
de qualsevol dels “mals usos”, i permetia als pobladors de residir a la vila 
amb fur de Saragossa.6 Aquesta particularitat no és estranya si s’observen els 
testimonis del document, tots ells pertanyents a la noblesa aragonesa (aquest 
fur es mantingué fins al 1330, en què el rei Alfons concedí a la vila el canvi 
pel fur de València), a banda que foren ells els protagonistes principals en la 
primera part de  la conquesta cristiana del Regne. 
Les franqueses atorgades l’any 1235 aborden aspectes més concrets, com la 
capacitat dels veïns per tenir obradors i taulells a les cases, la donació d’una 
gran quantitat de terra fora la sèquia (entre la Ràpita de Borriana i el riu 
Almassora), el privilegi de notaria, molins, forns de pa, etc7. També insisteix 
que els pobladors facin de Borriana la seva primera residència i, a més, 
delimita clarament l’estatus de les possessions que hi tenia l’orde de Calatrava. 
Precisament aquesta orde i el seu comanador es veieren notablement afavorits 
en una altra carta de franqueses del 26 de març de 1268, en què Jaume I 
permetia al comanador d’Alcanyís poblar les seves terres a Borriana amb gent 
àrab, a més d’altres privilegis8. Tot i que aquesta fou una dinàmica corrent al 
naixent Regne, i que fins i tot fou impulsada per la cort, és molt simptomàtic 
6 V. Garcia Edo, Llibre de privilegis de Borriana 1233-1350), Ajuntament de Borriana, 1989, pàg. 33 i 54, doc. I. 
7 Íd., pàg. 33 i 54, doc. II. 
8 M. Gual Camarena, Las cartas pueblas del reino de Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, pàg. 135, doc. 
89. Com indica l’autor del recull, es tracta d’un document inèdit de l’Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid (AHN, Colección de escrituras de la Orden de Calatrava, tom. IV, f. 39).   
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que els de Calatrava haguessin de recórrer a famílies “d’infidels” per a treballar 
i treure rendiment de les seves possessions: ¿és que els nous vilatans no volien 
sotmetre’s al poder de l’orde, o bé, simplement, és que no hi havia prou 
pobladors per optimitzar l’explotació del territori? Per contra, cal remarcar 
que al llarg de la tretzena centúria i la següent els monarques enfranquiren 
i dotaren els habitants de Borriana de privilegis especials, accions que els 
situaren a un nivell sensiblement superior en quotes d’afranquiment i llibertat 
en comparació amb altres poblacions veïnes. Però aquesta circumstància no 
respon l’anterior interrogant. En aquest sentit, cal reconèixer la trajectòria 
ascendent, des d’un punt de vista de creixement i activitat comercial de 
Borriana des dels anys immediats a la conquesta. O el 1278, quan s’especifica 
per primer cop el copatrocini d’una obra arquitectònica: la vila participà amb 
Almassora i Castelló en la construcció d’un pont sobre el Millars per a facilitar 
la mútua activitat comercial.9
La dubtosa garantia de capacitat constructiva  en funció de la demografia i 
l’economia a mitjan segle XIII discorre en paral·lel al desenvolupament de 
l’arquitectura religiosa a la meitat nord del Regne de València, el qual no va 
parar mai de mutar i reorganitzar-se, i cal esperar a les darreres dècades per 
trobar notícia dels grans projectes empresos, coetanis a l’estabilitat del territori, 
i que es sintetitzen en tres edificis emblemàtics: Santa Maria de Benifassà, la 
Catedral de València i Santa Maria de Morella.
La idea d’una basílica al monestir cistercenc de Benifassà arrenca pels volts de 
1246, quan el bisbe de Tortosa Ponç de Torrelles concedeix indulgències als 
fidels que fessin donacions testamentàries “pro fabricam” de l’edifici. Però cal 
esperar 18 anys, el 1264, perquè fos col·locada la primera pedra. Es considera 
que vers 1276, quan l’abat Berenguer de Concabella digué la primera missa 
a l’altar major de la nova església, les obres de la capçalera es trobaven en un 
estat força avançat. La de Benifassà és una capçalera amb transsepte d’una 
nau, allargassat, al qual s’obren dues capelles de secció quadrangular a banda i 
banda d’un absis central heptagonal, el doble d’ample que les capelles. La nau 
central a partir del creuer es continuà amb posterioritat, en època de l’abat 
Llorens (1430-1468). Tota la capçalera està coberta amb volta de creueria 
simple, menys l’absis central, que forma una coberta de vuit plements amb set 
nervis de doble motllura, comuna a les voltes dels absis o capelles laterals en 
9 Garcia Edo, Llibre.. pàg.57, doc. 6. 
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altres cenobis cistercencs. Els finestrals són ogivals i motllurats, i es concentren 
en la seva major altura i lluminositat a l’absis central. 
L’alçament de la capçalera de Benifassà significà probablement el primer gran 
testimoni d’arquitectura religiosa ogival nervada al Regne de València. Les 
innovacions respecte l’arquitectura “de conquesta” són evidents, i introdueix al 
territori les aportacions estructurals i morfològiques dels monestirs cistercencs 
que ja s’havien construït a Catalunya i Aragó. Però els models constructius 
no foren els únics coneixements que viatjaren cap al sud, sinó també els 
repertoris escultòrics ornamentals generats a partir dels tallers que treballaren 
al monestir de Poblet i les seus de Tarragona i Lleida. Això s’aprecia amb 
claredat als capitells i finestres del transsepte de Benifassà, comuns a nivell 
repertorial amb alguns capitells de Santa Maria de Morella i Santa Maria de 
Borriana10. L’ascendència de les formes arquitectòniques i escultòriques difoses 
pel Cister fou present en la resta de grans projectes empresos durant el segle 
XIII. A Benifassà, sota els auspicis de la Corona, arrencava una arquitectura 
monumental sense precedents en terres valencianes.       
La catedral de València s’havia començat en temps del bisbe Andreu d’Albalat 
(1248-1276), concretament la primera pedra fou posada el 22 de juny de 
126211 i durant el seu període o el del seu successor, Jaspert de Botonac (1276-
1288), les obres ja havien avançat més enllà del creuer en direcció als peus 
i la Porta de Palau o de Lleida ja havia estat conclosa, tot plegat molts anys 
abans de la presència de mestres forans, com el polèmic Nicolau d’Ancona o 
d’Autun (després s’insistirà en aquest personatge) i comptant amb la presència 
d’un mestre aparentment local, valencià o català, de nom Arnau Vidal.12 
No deixa de ser un fet significatiu que el primitiu portal sud del transsepte 
10 Com a textos referencials per a les relacions iconogràfiques i formals escultòriques entre el sud de Ca-
talunya i nord de València, en relació a Borriana, veure: E. Llobregat, «L’arquitectura gòtica fins al segle 
XV», dins Història de l’Art al país Valencià,  vol. 1, Ed. 3i4, València, 1986, pàg. 95-115 i 122; A. J. Pitarch 
i F. Olucha, «Secuencia de contexto de la escultura en Morella, siglos XIII-XVI», La memòria daurada. 
Obradors de Morella, s. XIII-XVI, Fundació Blasco de Alagón – Generalitat Valenciana, 2003, pàg. 97-99. 
Dins el mateix catàleg, L. Bartolomé, «Escultura arquitectónica de Santa Maria de Morella», pàg. 200-
211. Darrerament hem comentat qüestions semblants des de Tortosa: M. A. Fumanal i J. Vidal Franquet, 
«L’escultura», dins el volum col·lectiu Història de les terres de l’Ebre. Art i Cultura, Diputació de Tarragona, 
2010, pàg. 65. 
11  Per a les referències a la catedral del Túria: J. Sanchis Sivera, La catedral de Valencia. Guía histórica y artís-
tica, Impàg. Francisco Vives, València, 1909. I també: F. Almela Vives, La catedral de València, Ed. Barcino, 
Barcelona, 1927, pàg. 6-10. 
12 Un personatge homònim era lapicida a la Girona de principis del segle XIV. Arxiu Històric de Girona, 
Notarials, Girona 5, not. Pere Massanet, 1322, vol. 2, f. 50v.
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s’anomeni precisament de Lleida, com indica la procedència d’alguns dels 
personatges que hi són representats a les mènsules, i que un dels edificis amb 
qui tradicionalment s’ha comparat la seu de València hagi estat, justament, 
la Seu Vella de Lleida. Comparteixen un mateix sistema de naus i pilars amb 
dobles semicolumnes adossades, i l’ús de l’ogiva en els arcs formers i creueria 
simple a les voltes. Sense haver de recórrer a altres referents, l’orde que havia 
encapçalat la introducció d’un nou llenguatge arquitectònic procedent de 
Borgonya era, un cop més, el Cister. A més, els monjos negres jugaren un paper 
clau en l’organització de territoris agrícoles durant les conquestes de Jaume I, 
i alguns dels edificis d’aquella embranzida, patrocinats per la pròpia orde, 
formen part dels projectes més ambiciosos del segle XIII valencià, entre els 
quals destaca, com ja s’ha dit en repetides ocasions, Santa Maria de Benifassà. 
El llenguatge emprat al creuer i les naus de la seu valenciana segueix l’estela 
d’edificis anteriors com les seus de Tarragona i Lleida o el monestir cistercenc 
de la Oliva (Navarra) però s’hi diferencia pel fet d’emfatitzar l’estilització dels 
elements de suport i l’augment de proporció dels espais de les naus, separant 
pilars i primant els finestrals de la nau central: l’assoliment d’una major 
lluminositat ja és en sí mateix un tret evolutiu, no qualificable de ”antiquat”. 
Reforça aquest plantejament la pròpia Porta de Palau, que es fa ressò de la 
segona generació de tallers escultòrics que en aquell moment treballaven en 
les decoracions del claustre i les darreres parts altes de les naus de la Seu Vella 
de Lleida. A més, és durant la segona meitat del segle XIII que la denominada 
“escola de Lleida” realitza múltiples portades a la seva diòcesi i més enllà, des 
de Vilagrassa fins a Gandesa, Verdú i Solsona, i a l’Aragó, Santa Maria de 
Salas i San Miguel de Foces; Agramunt en l’últim quart de segle, i entrats al 
XIV, la parroquial de Vinaixa. Un bon paral·lelisme de model arquitectònic 
s’estableix amb la basílica del monestir cistercenc de Rueda, a l’Aragó, que es 
comença a construir l’any 1226, tres anys abans de la conquesta de Mallorca i 
sota els auspicis directes de Jaume I. Rueda incorpora semicolumnes simples, 
i no dobles, als pilars, però aquest és un aspecte més decoratiu que estructural, 
ja que afecta poc el disseny dels capitells i el sistema de creueria. Els trams de 
la nau central són quadrats, i el protagonisme dels finestrals, com a València, 
major. Però la fàbrica de Rueda fou irregular i les obres es perllongaren fins 
l’últim terç de segle, o sigui que quan s’inicià València aquest monestir encara 
es trobava en plena activitat arquitectònica, i per això constituïa un dels 
referents immediats cap a 1250. De fet, la difusió del Cister també propiciava 
la presència de mestres arquitectes, pedrapiquers i escultors, ja que alguns dels 
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seus monjos estaven especialitzats en aquests treballs. Alhora és important 
l’estreta relació que l’orde mantingué amb els reis d’ençà que Alfons el 
Cast volgué ser enterrat a Poblet, tradició que el mateix Jaume I continuà i 
promogué. 
Darrerament s’ha proposat la “italianitat” del model de la catedral de València 
a través dels exemples basilicals dominics, sobretot els relacionats amb 
Roma. Aquesta teoria s’avala pel possible paper jugat pels bisbes dominics 
Andreu d’Albalat i Ramon Despont (1289-1312), i la menció com a mestre 
d’obres l’any 1303 del suposat italià Nicolau d’Ancona (segons la transcripció 
d’Oñate13), la mateixa província eclesiàstica de la qual Despont havia estat 
legat pontifici. La casuística històrica travada per A. Zaragozá proposa, entre 
d’altres, el model de Santa Maria sopra Minerva de Roma14. Però aquesta via, 
que podria justificar l’assumpció d’una determinada planta i alçat (obviant, 
això sí, els dos referents immediats que suposaven les seus de Tarragona i 
Lleida, estretament relacionades amb els bisbes valencians), difícilment 
explicaria el projecte de la capçalera, que remet a un model d’entre l’últim 
quart del segle XIII i primers decennis del XIV clarament nòrdic (juntament 
amb el conjunt escultòric de la Porta dels Apòstols), i les extensions que els 
centres generadors septentrionals tingueren al migdia de la gran França, a 
Bordeus, Tolosa, Carcassona o Narbona. Llavors, és poc justificable explicar 
la capçalera de la seu valenciana a partir de l’aportació d’un mestre procedent 
d’Ancona. A més, ja s’ha dit que el seu paper com a mestre de la catedral de 
València podria no tenir tant a veure amb obres arquitectòniques com amb 
altres qüestions de caire decoratiu15. 
En referència als casos de les seus de Lió, Tolosa i Bordeus, representen, en el 
primer terç del segle XIV, la plasmació de models catedralicis i ornamentals 
del nord en grans seus arquebisbals del centre i sud de la corona francesa. 
13  J. A. Oñate, «La puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia», Archivo de Arte Valenciano, XLVI, 
1975, pàg. 28-39. L’autor corregeix la transcripció de Sanchis com a “Nicolau d’Autona”, a Sanchis Sivera, 
«Maestros de obras y lapicidas valencianos en la edad media», Archivo de Arte Valenciano, 1925, pàg. 12-31. 
14  A. Zaragozá, Arquitectura gótica valenciana. siglos XIII-XV, Generalitat Valenciana, 2004, pàg. 66-68.  
15  Davant la polèmica interpretació del cognom o gentilici del mestre, cal plantejar-se una altra possi-
bilitat, que avalaria amb claredat la procedència nòrdica del model de capçalera: ni Autuna ni Ancona, 
la lectura de la ciutat podria ser Antona (amb la clàssica confusió paleogràfica entre la “c” i la “t” tan 
pròpia dels segles XIII-XIV): “Antona” era una de les formes medievals de la ciutat de Hampton, avui 
coneguda per Southampton, al sud-est d’Anglaterra, una zona que formava pendant geogràfic i polític amb 
Normandia, a l’altra banda del canal, i que tants mestres experts en l’art de la pedra va proporcionar a 
l’Europa continental d’aquell moment. 
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Aquests edificis incorporen capçalera i grans portals esculpits (Lió i Bordeus) 
que s’emparenten directament amb les decoracions del portal occidental de 
l’església abacial de Saint-Ouen i els nord i sud del transsepte de la catedral de 
Rouen. Seguint aquest fil, hi ha un altre aspecte en la vida del bisbe Ramon 
Despont que no ha estat mai relacionat amb l’obra de la seu de València, i és 
el seu paper al costat del papa Clement V (1305-1314), que traslladà la cort 
pontifícia a Avinyó i Carpentras l’any 1309. Abans del pontificat, Bertran de 
Got era arquebisbe de Bordeus (1299-1305), i participà d’un dels moments 
edilicis claus de la seva catedral, que a més del deambulatori incorpora dos 
portals esculpits, dels quals el meridional manté evidents similituds amb el de 
València, en la col·locació dels apòstols, la confecció i nombre d’arquitectures, o 
la creació de pedestals acordiònics a les jambes, coberts d’escenes emmarcades 
en tetralòbuls i losanges. Primer Harvey en col·laboració amb Vives i 
Miret, parlant del portal dels Apòstols de Morella, i després A. Zaragozá en 
referència al portal dels apòstols de la seu de València, s’han fet ressò de la 
capital normanda, junt amb el portal de la catedral d’Auxerre (Borgonya), als 
que s’haurien d’afegir els de la façana occidental de la catedral de Sant Joan 
de Lió i, baixant pel Roine, la portalada de la mateixa capella clementina del 
palau dels papes d’Avinyó. Al costat del taller arquitectònic, el dels apòstols 
de València s’emparenta amb l’obra del portal occidental de l’església de Sant 
Vicent de Carcassona.16 Per si fos poc, el mateix Bertran de Got, ja papa, 
s’implicà personalment en el patrocini i fundació d’una canònica a Uzest que 
incorporava girola, com la catedral de Bordeus. Si s’invoca la particularitat 
valenciana de subdividir en dues capelles els trams de la girola, els exemples 
paral·lels s’endinsen un cop més en la catorzena centúria, com la mateixa 
parròquia de Santa Caterina de València i la degana de Santa Maria de 
Cervera (iniciada entre 1306 i 1327). De tot plegat s’extreu una idea bastant 
clara que els models propers a la capçalera valenciana són tots del primer quart 
del segle XIV, fet pel qual seria difícil imaginar-se el disseny i construcció 
de la capçalera en un moment anterior al 1300. El canvi de llenguatge que 
s’aprecia a l’exterior del transsepte meridional valencià, entre la porta de Lleida 
i el finestral obert per sobre d’ella, conclou a l’altra banda de creuer, a la 
trescentesca porta dels apòstols.     
Com en el cas de València, així mateix l’església arxiprestal de Morella s’ha 
volgut interpretar sota la influència arquitectònica de les seus catalanes i del 
16  Pitarch-Olucha, «Secuencia de contexto...», pàg. 104-107. En el mateix volum La memòria daurada, M. A. 
Fumanal i D. Montolío, «La porta dels Apòstols. El taller de los apóstoles», pàg. 222-225.  
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monestir de Benifassà i els tallers constructors cistercencs, emparentats tots 
ells en la utilització de repertoris de l’escola de Lleida, tal i com ha assenyalat 
en referència a l’àrea valenciana L. Bartolomé. Santa Maria de Morella ja 
estava projectada quan l’any 1264 esclatà un plet entre el bisbe i capítol de 
Tortosa i l’arxiprest i els jurats de Morella, que el rei dirimí afavorint als dels 
Ports per tal que poguessin aplicar “el terçó” del delme eclesiàstic en la fàbrica 
de la nova basílica. El conflicte no quedà solucionat fins un any després, 
en què es començaren les obres d’adaptació del terreny, llargues i costoses. 
El 1273 es col·locava la primera pedra, i les obres arribaren l’any 1315 cap 
al segon tram de les naus, fins a la Porta dels Apòstols, quan hi treballava 
l’escultor Pere de Bonull (d’una família vinculable a obres reials franceses) 
que en aquell moment era escultor de Jaume II17. L’arribada als Ports d’aquest 
mestre, que s’ocupà també de part de les tombes del rei a Santes Creus (l’altre 
gran cenobi cistercenc català) marca en certa forma una data ante quem 
pels acabaments de les capçaleres dels edificis més importants del nord del 
Regne iniciats al segle XIII. Bonull, amb Riquer, Prenafeta i Montflorit, fou 
un dels màxims responsables en l’adopció de l’art courtois de Felip el Bell a 
l’entorn de Jaume II, i assenyala el darrer període en què convisqueren les 
últimes formes “lleidatanes” amb les innovacions d’arrel francesa. Durant els 
primers decennis del segle XIV l’arribada de noves formes arquitectòniques i 
els repertoris escultòrics més naturalistes alimentaren (i renovaren) el substrat 
repertorial de mestres d’obra i mestres de fer imatges locals.
A Morella poden apreciar-se totes les fases, ara descrites, del projecte inicial del 
XIII a les capçaleres i la convivència de repertoris “lleidatans” i “naturalistes” 
al mateix temps, en detalls dels absis menors i als capitells i cornises de voltes 
i pilars. Aquesta convivència, remarcada per L. Bartolomé (op. cit.) a partir de 
les observacions d’A. J. Pitarch, permet allongar en el temps les obres fins ben 
entrat el segle XIV, en el qual Alanyà ha pogut documentar diversos mestres 
i lapicides, a banda de Bonull, com Jaume de Ruvio (1328), Marc Desvall 
(1345) i Domingo Prunyonosa (1353), que fou alhora mestre de l’obra del 
convent de Sant Francesc18. Com a Rueda i València, a Morella es desenvolupa 
un tipus de planta basilical en què els trams de la nau central són quadrats i es 
guanya espai amb l’augment de distància entre els pilars. Però la de Morella és 
una església més aviat fosca, perquè pel costat nord recolza sobre la muntanya 
17  J. Alanyà i Roig, Urbanisme i vida a la Morella medieval (s. XIII-XV), Ajuntament de Morella i Amics de 
Morella i Comarca, 2000, pàg. 102. 
18  Íd., pàg. 102-103. 
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del castell, i pel sud només entra llum en dos trams a causa de l’obertura dels 
portals dels Apòstols i les Verges; a més, la diferència d’altura entre les naus 
laterals i la central és poca en comparació a València. Un problema semblant 
el pateix la basílica del Puig, la projecció de la qual es deu igualment al darrer 
terç del segle XIII, si bé aquest projecte substituí una edificació cristiana 
anterior (com a Borriana?!), aixecada amb motiu del simbolisme que tingué 
la fortalesa en la conquesta de València. Al Puig les naus laterals també són 
elevades respecte la central, i priven l’entrada massiva de llum en un hipotètic 
claristori “a la francesa”. El sistema de pilars dista sensiblement del model 
valencià, però l’estructura de la porta occidental, així com la tipologia dels 
capitells i la resta d’ordenació decorativa són deutors de la porta de Palau o de 
Lleida, al transsepte meridional de la seu del Túria. 
Tot aquest recorregut a través de les gènesis i primers anys de les obres de 
Benifassà, València, Morella, etc. serveix per adonar-se de com els projectes 
d’aquests edificis, que foren els més importants del Regne de València en el 
seu moment, es situen al voltant de l’any 1260, i en alguns casos les obres 
no començaren fins la dècada dels 70. Tots tres edificis són d’ascendència 
cistercenca i canonical, per tal com les formes i els models arquitectònics es 
troben semblantment a les seus de Tarragona i Lleida, així com al monestir 
de Poblet. I en síntesi, alguns d’aquests models i formes, amb llur decoració 
escultòrica, apareixen recomposats a l’absis de Santa Maria de Borriana. 
Aleshores es fa molt complicat d’acceptar la cronologia sostinguda amb més 
o menys matisos des d’Huguet i Segarra, l’any 1913, afirmant que «dentro del 
siglo XIII y antes de llegar a su mitad, levantose, siguiendo los cánones entonces 
imperantes en arte, la Iglesia de Burriana»19. Els historiadors posteriors han 
acostat la cronologia a mitjans de segle, però igualment anterior als projectes 
citats. En aquest sentit és difícil imaginar que la capçalera de Borriana 
poguera ser “primer” que res: abans que Benifassà (* 1246 - c. 1276)... que 
la catedral de València (1262-1300...) o abans que Morella (*1264 - c. 1273). 
És poc probable, per no dir que implantejable, que “l’església degana” de 
l’arquitectura gòtica valenciana sigui la de Borriana, una parròquia, a tots els 
efectes inferior en rang eclesiàstic a Benifassà, Morella o València. 
Centrant la qüestió en Santa Maria de Borriana, i fet ja el plantejament 
anterior referent als models arquitectònics i llurs derivacions, hom s’adona 
que l’escassa documentació explícita localitzada i relacionable amb la fàbrica 
19  Citació extreta del pròleg de Norbert Mesado a l’obra citada de F. Matarredona, El románico... pàg. 7. 
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de l’edifici insinua un període cronològic proper i a voltes posterior a l’any 
1300. En aquest sentit, no pot ser casualitat que sigui justament l’any 1292, 
iniciat el regnat de Jaume II, quan s’esmenta per primer cop “la església 
major de Borriana”, esment que s’ha interpretat com que l’església ja estava 
construïda, perquè era la “major” i en ella s’hi reunien els síndics. En realitat, 
però, l’indicatiu “major” remet exclusivament a la jerarquia eclesiàstica, en 
referència a l’església o parròquia més important, centre del nucli poblacional i 
les aldees del voltant, i no al fet que aquesta fóra l’església més gran de tamany. 
La següent dada la proporciona un document del mateix rei datat a València l’1 
de maig de 1312, en què autoritza als de Borriana a vendre la primícia durant 
els deu anys següents a qui volguessin, “cum pro in unoquoque dictorum decem 
annorum ponantis seu convertatis seu poni et converti faciatis in opere ecclesie 
dicte ville de precio dicte primicie mille et ducentos solidos regalium”20, o sigui, 
sempre i quan reservessin i invertissin anualment en l’obra de la parroquial 
1200 sous reials. Aquesta és una xifra considerable, i que evoca els treballs 
en l’edifici en temps de Jaume II. També resulta significatiu que la manera 
d’obtenir recursos in opere fos a partir d’una fracció de la primícia eclesiàstica, 
exactament el privilegi que autoritzà Jaume I l’any 1264 per tal que els jurats 
de Morella poguessin administrar en la fàbrica de la nova arxiprestal una 
tercera part de la primícia, obtenint així recursos per a  tot just iniciar el 
projecte. 
Per si quedava algun dubte de la interpretació “in opere” en el cas que ens 
ocupa, resulta vehement el text del document d’adopció del fur de València 
(en substitució del d’Aragó) emès pel rei Alfons II l’any 1330, segons el qual 
“…concedimus dictis hominibus Burriane et terminorum suorum, presentibus et 
futuris, quod eis remaneat salvum ius et usus percipiendi primiciam quam usi 
fuerunt percipere pro hedificacione et reparacione ecclesie et aliorum comunium 
operum dicte ville”, o sigui, que el monarca reconeixia l’anterioritat del dret 
a utilitzar la primícia per a les obres públiques de la vila així com per la 
construcció i reparació del temple, raó per la qual s’havia concedit el privilegi21. 
Tanmateix el document no explicita quan fou autoritzada dita franquesa, tot 
i que la crítica insisteix en dir que Jaume I no dotà l’església convenientment, 
que les obres s’allargaren per manca de fons, etc. Si, com s’ha vist, la concessió 
de la primícia anava estretament lligada a la construcció del nou edifici, i 
dita concessió no es produí durant el regnat de Jaume I (sí que es produí a 
20 Garcia Edo, Llibre de privilegis.. pàg. 19, 35 i 64, doc. XVIII. Or. ACA, C, reg. 209, f. 147v. 
21 Id., pàg. 20, 36 i 71, doc. XXIII. Or. ACA, C, reg. 480, f. 57v-58r. 
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Morella), significa que les obres de Santa Maria de Borriana no començaren 
fins després de 1276. La naturalitat amb què Jaume II manava la continuïtat 
de l’aplicació de la primícia in opere podria indicar que si no fou ell, foren el 
seu germà o el seu pare qui l’autoritzaren, en un temps relativament recent al 
seu regnat.
Alhora, en els documents de 1264, 1312 i 1330 s’aprecia la protecció i legislació 
dels monarques a favor dels jurats de les universitats i consolats, ja que eren els 
portaveus (i sovint) promotors de les obres de renovació en arquitectura civil 
i eclesiàstica. A més, en ambdós casos s’adverteix la ferma oposició existent 
entre el clergat i els estaments laics pel que fa a la recerca de recursos per a 
despesa arquitectònica o cultual. Els laics tenien clara la necessitat d’edificis 
parroquials més grans, i entenien que ja pagaven prou impostos (entre ells 
els eclesiàstics) com per a sobre haver de pagar-ne un d’extraordinari o de 
gravar els existents per a costejar una fàbrica nova. Dit això queda ben clara la 
posició del rei, més favorable als promotors, entre els quals, cal dir-ho en el cas 
de Morella, s’hi trobava el mateix arxiprest Domingo Belltall (+1292), el qual 
havia estat anteriorment (i significativament) rector de Borriana i Gandesa. El 
document de 1312 tampoc no aclareix si l’aportació de 1200 sous a l’obra ja 
era un privilegi preestablert, i que el rei només pretenguera assegurar, malgrat 
la venda de la primícia, la continuïtat de la inversió anual de dit capital. Amb 
tot, una lectura interlínies suggereix que dita quantitat era una assignació que 
ja s’aplicava amb anterioritat, i que era necessària per a la correcta prossecució 
de les obres, les quals deurien existir encara en temps de la ratificació d’Alfons, 
el 1330.
Aquesta darrera observació es confirma per la documentació tot just 
fragmentària i parcial citada per Mesado Oliver a partir de l’exhumació de 
l’arxiu parroquial efectuada per Rosa Serrano als anys 80 del segle XX, i després 
publicada en forma de regest documental per la mateixa investigadora22. Així, 
el 16 d’octubre de 1326 Bartomeua Moixa fundava el benefici dels sants Pere 
i Pau a l’altar homònim o “sive altaribus in dicta ecclesia construendis, sive 
constructis”. Entre 1327-28 Guillem Ubach deixava 400 sous reials per al seu 
enterrament al cementiri de Santa Maria, i fundava un benefici a l’altar de 
Sant Esteve. El 28 de juny de 1329 Nicolaua Garriga deixava 100 sous per 
l’obra de l’església i fundava un benefici (al Salvador?) “in capellis sive altaribus 
ibi constructis et construendis”. S’ha suposat d’entrada que aquestes fundacions 
22 Pròleg de Norbert Mesado a l’obra citada de F. Matarredona, El románico... pàg. 8.
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es corresponien amb capelles de nova creació al llarg de la nau, però algunes 
de les advocacions, contrastades amb les observacions de les visites pastorals, 
podrien remetre a capelles del presbiteri, com la dels sants Pere i Pau i la de 
sant Mateu. Per tant, a l’inici del segon quart del segle XIV encara s’estava 
treballant, a nivell cultual (i segurament arquitectònic, com traspuen els 
documents) a la zona de la capçalera, en un moment en què també ja es 
podien estar aixecant els primers trams de la nau, amb les respectives capelles 
i altars.  
Fóra molt estrany que els documents citats s’estiguessen referint encara al 
primer temple,  iniciat immediatament després de la conquesta cristiana. 
Lògicament, i tal i com va succeir en tants d’altres indrets, a Borriana es 
construí una església (o s’adaptà o s’enderrocà la mesquita) amb immediatesa a 
la conquesta; si l’evolució de la població era favorable, creixia la necessitat d’un 
temple major, i es produïa una renovació completa. Malauradament no han 
pervingut exemples de la “primera fase”. Però com si d’una lliçó anatòmica es 
tractés, l’arxipretal de Sant Mateu presenta encara testimoni d’ambdues fases, 
permetent l’apreciació i anàlisi parcials de cadascuna d’elles. L’aspecte que cal 
destacar és el fragment corresponent al mur occidental amb la seva portalada, 
pertayents a l’església primitiva, d’amplada lleugerament més petita, que 
degué ser d’una sola nau, coberta amb arcs de diafragma i sostre de fusta. 
L’inici del nou edifici vers 1347 suposà una expansió notable en altura i llum, 
a més d’un sensible canvi de formes. S’ignora com era la primitiva església 
major de Borriana, però es pot pensar en un edifici a escala petita de l’actual, 
amb una sola nau, absis pla o poligonal i coberta d’arcs de diafragma (això si 
no es tractava de l’adaptació d’un edifici preexistent). 
Com sigui, l’inici de la fàbrica nova de Santa Maria de Borriana no podria 
ser anterior als projectes de Benifassà, València o Morella, qüestió que 
semblen confirmar tant la situació social i demogràfica de l’època com els 
tres documents, ja comentats, emesos en temps de Jaume II i Alfons II, a més 
de les donacions de particulars. És manifesta l’estreta relació entre Borriana i 
Morella a través de la figura de l’esmentat clergue Domingo Belltall, que fou 
rector de Gandesa (c. 1269) Borriana (c. 1274) i després arxiprest de Morella 
(c. 1263-1292). Tanmateix no es pot, com s’ha fet en ocasions, extrapolar 
l’ordre del currículum vital de Belltall amb l’ordre de construcció de Borriana 
i Morella. Encara que aquest fos un clergue actiu, Borriana no s’ha d’entendre 
com un centre “referent” o “generador”, artísticament parlant, a mitjan segle 
XIII; sinó que més aviat cal suposar que els anys d’arxiprest de Belltall a 
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Morella pogueren servir per a contactar amb mestres i lapicides que a mitjà 
termini poguessen desenvolupar també un projecte a la parroquial de Borriana. 
La utilització d’un mateix sistema de finançament de la fàbrica, per via reial, 
a Morella i Borriana, podria no ser aliè a la figura del clergue, ensems dels 
seus continuadors, el també arxiprest de Morella Domingo Belltall i Vives 
(1292-1342) i un Berenguer de Belltall abat de Benifassà (c. 1300). Al primer 
se’l coneix, a més, per ser home de confiança de Jaume II23. El fortíssim 
arrelament d’aquesta família d’alts càrrecs eclesiàstics als Ports no fa sinó travar 
l’estructura social i eclesiàstica relacionada amb la corona, sense la intervenció 
de la qual no poden explicar-se els projectes arquitectònics analitzats que, 
un cop més, acosten la proposta cronològica a l’últim quart del s. XIII i el 
primer del XIV. No està de menys recordar la solemne segona consagració de 
Santa Maria de Morella, l’any 1317, per part del bisbe de Tortosa, Berenguer 
de Prats, amb presència de l’arxiprest Belltall, l’abat Copons de Benifassà i 
el mateix rei Jaume II. La coincidència de tots aquests actors no feia sinó 
escenificar el conjunt de promotors i administradors de les obres estudiades. 
En un ordre més formal, és necessari analitzar alguns aspectes de l’escultura 
arquitectònica de l’interior de la capçalera de Borriana, procurant discernir 
el que serien repertoris “antics”, entenent les iconografies fitomòrfiques i 
zoomòrfiques pròpies dels tallers denominats “de Lleida” (esmentat per la 
crítica com a “romànics”24), i el que serien uns repertoris “moderns”, basats 
en un tractament més naturalista en la representació de les formes vegetals 
i animals, adaptats de l’influx dels tallers llenguadocians i francesos. La 
conclusió en la disposició dels repertoris, principalment instal·lats als 
capitells dels nervis de les capelles i a l’intradós i extradós dels pilars, és que 
ambdues sèries conviuen en la majoria d’espais, de manera que apareixen 
representacions tipus “Lleida” de tiges perlejades entrellaçades i fulles de llorer 
i de cànem, al costat de clares emulacions de fulles d’heura, roure, alzina i 
altres, corresponents a repertoris de nova introducció25. Aquesta convivència 
també s’observa en la capella absidal sud (Sant Julià) i els capitells dels pilars 
centrals de la basílica de Morella, obres que J.Pitarch i B. Roviras han situat en 
23 Bona part de la seqüència familiar es comenta i s’extreu de la bibliografia tradicional a: Bartolomé, 
Escultura arquitectónica…,  210-211. 
24 De fet, aquesta és la denominació global que fa servir el treball de Matarredona, El románico..., en bona 
part basada en la presència d’aquests repertoris. Potser el “problema” és no haver-los discernit dels més 
novedosos, o la natural convivència d’aquests al costat dels d’arrel francesa, presents alhora a Morella, per 
exemple.
25 Matarredona, El románico... pàg. 38. Capitells J, K, L. 
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un període basculant abans i després de l’any 130026. Entrant a pormenoritzar, 
en un sentit “novedós”, el més interessant a Borriana són els capitells dobles de 
la capella absidal sud27, contígua a l’inici de la nau. En ells hi són representats 
diversos temes monstruosos, consistents en grius amb els caps entrellaçats i 
altres éssers híbrids. Els capitells es troben en un considerable mal estat, però 
la diferenciació dels repertoris és clara, no només en la iconografia, sinó també 
en el cisellat de la pedra. 
Aquest imaginari fantàstic certifica una cronologia tardana, almenys per 
aquella capella, si es té en compte que la seva aparició en terres de la Corona 
va estretament lligada a l’arribada de mestres escultors del nord a partir del 
darrer quart del segle XIII, amb motiu de les obres de la seu de Tarragona i 
de diversos projectes reials de caràcter funerari. El clímax de la invasió dels 
monstres de les marginalia a l’escultura monumental es produí al claustre 
del monestir de Santes Creus a partir de 1313. Paral·lelament, l’argument 
cronològic es reforça amb la detecció, en el si del fons lapidari de l’actual 
Salvador, així com en el fons del Museu de Borriana, de pedres esculpides 
26 Pitarch-Olucha, «Secuencia...» pàg. 97-99; Bartolomé, «Escultura...», pàg. 200-202. 
27 Segons la numeració de Matarredona, El románico... pàg. 108-109, es tracta de la capella 5 i dels capitells 
19 i 20.
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(un capitell i una mènsula) procedents de la parròquia amb representacions 
del lliri o “flor de lis”, pròpia de la iconografia mariana i feliçment coincident 
amb l’heràldica familiar de la primer esposa de Jaume II, Blanca d’Anjou. 
La presència a inicis del segle XIV a Morella de mestres escultors propers a 
la cort ajudaria a explicar l’aparició de nous repertoris als Ports, el Maestrat i 
la Plana. L’especial cura del rei amb l’obra de Santa Maria de Borriana podia 
obrir via a la circulació de mestres i lapicides d’un chantier a l’altre. 
Per l’exterior, l’esterotomia suggereix un cop més una realització més tardana. 
L’articulació dels alçats, la presentació netament poligonal dels volums, la 
utilització permanent de l’arc en ogiva i calats linials als finestrals, i la projecció 
enfora dels contraforts de les capelles28, demostren l’avançada implementació 
dels sistemes nòrdics, en contrast amb la decoració de l’interior, mixta. En 
canvi, l’articulació interior dels espais torna a decantar-se per una concepció 
plenament “gòtica”: la disposició de l’absis, amb capelles radials que s’equiparen 
en altura als finestrals, preludia o, millor dit, enceta la configuració habitual 
de capçaleres i naus del segle XIV (principalment d’esglésies parroquials) arreu 
de la Corona; temples d’una sola nau amb capelles radials a l’absis i entre els 
contraforts. En la insistència per a les parròquies d’un model d’una sola nau, 
s’ha assenyalat el pes dels primers edificis de les ordes mendicants (franciscans 
i dominics), però cal mesurar aquesta influència en tant que a l’últim quart 
del segle XIII molts d’ells encara no havien desenvolupat plenament la seva 
monumentalitat, que es veuria acomplida en la substitució i engrandiment 
de les primeres fundacions, tal com succeí, justament, amb els temples 
parroquials.  
Projectada o potser iniciada vers 1270-1280, el context social i artístic i la 
documentació conservada marquen el regnat de Jaume II (1291-1327) com el 
gran moment edilici de la capçalera  de Santa Maria (el Salvador) de Borriana.
28 Matarredona, El románico... pàg. 41. L’autor realitza una comparativa entre l’absis de Borriana i els 
dels monestirs de Poblet, Moreruela i Veruela, però obvia una diferència substancial: en cap dels absis 
cistercencs les capelles radials projecten els contraforts, rectangulars, cap a fora; això només succeeix a la 
capçalera de la catedral de Reims, que malgrat ser un edifici incomparable pel que fa a monumentalitat i 
rang eclesiàstic amb Borriana, reforça l’obra tardana de l’església castellonina: Reims és una de les últimes 
grans catedrals franceses, projectada al segon quart del segle XIII.  
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